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R E S U M E
Dans le cadre du programme HYDROI3IOCLIMAI réalisé par le Centre de
Recherches Océanographiques dAbidjan et dont la finalité scientifique est 11é-
tude des fluctuations saisonnières et interannuelles des paramètres physiques
et biologiques affectant lee eaux du plateau continental ivoirien, il a été dé-
ployé deux ligues de mouillage de subsurface1 équipées de. un à trois couranto-
graphes AANDERAA, à Abidjan et San Pedro.
Saut présentés ciaprès les enregistrements de température et de cou-
rants obtenus en ces points
t4ots-clés z Température, Courants, Variations saisonnières, Mouillage.
TEMPERATURE AND CURRENT OBSERVATIONS
OVER THE CONTINENTAL SHELF OF IVORY COAST
A B S T R A C T
The Centre de Recherches Océanographiques dAbidjan has carried out
the HYDROBIOCLIMAT program in order to study the seasonal and interannual f lue-
tuations of the physical and biological zarameters over the continental shelf
of Ivory Coast ; two subsurface moorìngs with from one to three AANDERAA cur-
rentmeters fixed on tile lines, were deployed in front of Abidjan and San Pedro
Temperature and current measurement records are presented at these
two locations
Key Words Temperature, Current, Seasonal variations, Mooring.
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INTRODUC ION
Les eaux du plateau continental ivoirien sont 11objet, deux fois par
an, de décembre à février et de mai à septembre, d'un fort refroidissement en
surface (Morilére, 1970)
;
leur dynamique a été étudiée d'abord succinctement
par Gerard at al, (1965), Plutchard (1966) puis globalement mais de maniàre
discontinue dans le temps par Lemasson et Rébert (1968, 1973) ; eu égard à
l'intérêt scientifique présenté par ces résultats, il a paru intéressant d'en-
treprendre, en deux points de ce plateau, une étude continue des fluctuations
saisonnibre et interannuelle de la température et des courants afin de montrer
l'influence éventuelle des courants sur ces refroidissements observés (Ingham,
1970),
Ces observations constituent une contribution au programme RYDROBIO-
CLIMAT du plateau continental ivoirien.
- PROGRAMME SCIENTIFIQUE
1,1, LOCALISATION (cL Cartes)
- Les lignes ont été ancrées respectivement aux points
5°11N - 3°56'W sur des fonds de 70 mètres
4°44'N - 6°36'W sur des fonds de 22 mètres
- Les immersions des courantographes étaient pour les mouillages de
Abidjan 15 m, 35 m et 65 m
San Pedro : 12 m
Les différents tracés (composantes, vecteurs, histogrammes ) sont
classés par station et par immersion croissante.
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12, TECHNOLOGIE
12J. Matériel scientifique
Les appareils scientifiques utilisés sont des courantographes AANDERAA
type RCM4
; ils comprennent les capteurs suivants
température
pression
salinité
vitesse et direction du courant
(les enregistrements de salinité sont inexploitables après une semaine de me-
sures, environ, à cause du fouling qui se fixe sur le capteur)
1,22. Lignes de mouillage (cf. schéma à chaque année)
- Constituées par des flotteurs NAUKALON, du câble acier de 8 mm de
diamètre et dun corps mort de 90 kg.
- Pour pallier labsence des largueurs acoustiques et afin de faciliter
la récupération des lignes, une entremise dune longueur de 200 mètres environ
était disposée de part et dautre du corps mort principal : cette technique a
permis la récupération, quand elles nétaient pas endommagées par les chalutiers,
de toutes les lignes de mouillage déployées
.3. METHODOLOGIE
Chaque ligne de mouillage était relevée toutes les 4 à 5 semaines en-
viran ; si la durée dimmersion, à cause díndisponibilité provisoire du bateau,
excédait ce temps, le rotor était alors rapidement recouvert dalgues et les
indications de vitesse étaient grandement sous évaluées
La période dt échantillonnage initiale était de 20 minutes sur chaque
enregistrement présenté, un filtre supprimant les périodes inférieures à 24
heures a été appliqué afin d'en améliorer la présentationS
Les composantes horizontales de la vitesse sont comptées positivement
vers l'Est et le Nord,
L4, MOYEN NAVIGANT
Toutes les opérations de relevage et dc remise à leau des lignes de
mouillage, ont été effectuées par la FIKI, vedette du Centre de Recherches Océa-
nographicjues d"Abidjan.
15. PERSONNEL
1,51, Scientifique
COLIN C, Chercheur
CHUCHLA R, Technicien
BANHORO Rj., Assistant
YAYA S Assistant
L52, Navigant
TANTER Responsable bateau
DEWALS P, Responsable adjoint
BOUGOUMA L, Matelot
GNEPA J, Matelot
2 COMMENTAIRES
La maintenance de Lignes de mouillage, mame de subsurface, n'est pas
chose aisée dans une aire océanique où srexerce une activité de piche ; malgré
quelques incidents invitabies liés à ce type de mesures, nous avons persévéré
et les mesures présentées dans ce document sont, non seulement originales pour
le physicien, mais peuvent également servir d'environnement physique pour toute
étude de biologie relat;ive au plateau continental ivoirien.
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9ANNEE 1976
Les observations prsent6es ci-après concernent la pdriode
denregistrement s'dtendant du 16 juin au 31 d6cembre 1976 ; les en-
registrements du mouillage San Pedro ont débutd le 11 août
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MOUILLAGE ABIDJAN
15 METRES
DU 16 JUIN 1976 AU 31 DECEMBRE 1976
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OCOtIMCNT/ASIDJAN 65 FICHIER DELTA-T.2i600SECONDES
MC)ISILLAGE CUTlER ABIDJAN
DATA TIME ORIGIN/76--VI-16 120000.000 Z
SAMPLES TAKEN EVERY 21600000 SECONDS
* )l * * ** * * * * * ** * * * * * ** )% * * * * * * * W 6 * * * ** * W * * W* ***** * ** * W W * W**** * W W W * >0 W >0* >0 W * *W >0>0 W >0 * ** * * >0>0 * >0
*9>0* DATA SE(UENCE **** UNITS *W>0** TYPE * HANF *** INCI *** DEPTH M ** DiAS VALUE ****
* >0 * * >0 ** * W * * >0 * * * * * * '0 ** >0 * >00 * * >0**** ** >0 * * 0>0*0 * * *0> 0>* '0 * >0>0* '0>0*0> * * * * * 0* * ** '0 W ***** >0 W * * * >0 * * >0>0 *** >0*
>0>0(1) CUMP-ESI * CM/SEC * U '0 03 * >0 65.00 * 0,0
>0>0(2) COMP'-NORD * CM/CUE * R >0 03 0> * 65,00 * 0,0
>0>0<3) TEMP * DEERE-C * U >0 03 * * 65.00 * 0.0
**(4) DATE- HEURE >0. MS >0 * >0 >0 D
>0>0(5) 1)IRECTION '0 DEERE 0> R * 93 * W 65.00 * 00
0>0(6) VITESSE '0 CH/SEC >0 U * 03 >0 0> 65.00 W 00
EUT DU PREMIER CYCLE 76- VI 16 12.00.00
CNT DU DERNIER CYCLE 77 I -01 00 00,00
DUREE 1900 J 1 H O M U C
NBRE DC CYCLES TRAIÏES = 795
>0 EXTREMA * V>LEUR >0
VARIABLES 0 MINt >0 MAXI * MUYENNE * UNITES *
I COUP--EST W -7.37 * 11.50) * -9.04 * CM/SEC U'
2 COUP-NORD >0 0056 0> 4.74 * 0.52 "0 CM/SEC *
3 TEMP o 14,?0 * in,74 * £6.58 * DEERE-C I:
5 DIRECTION * O * 159 >0 179 * DEERE *
>0 VItESSE >0 0 * it * 3 * CM/SEC >0
- 25 -
MOUILLAGE ABIDJAN
- 65 METRES -
DU 16 JUIN 1976 AU 31 DECEMBRE 1976
* EXIT $
* >0 * >0 * * * >0 * * * >0>0 * * >0 * * 0 * * * W>0 ** * >0 * * * *6>0>0>0*9>0 * ** * >0 * * * * >00< * * 0' >0* * * * >0 * * >0 *
* * * >00>0 * * >0 * * * * >00 * * * 0> * W * * * >0
AB JDJANOB5TÑ
65 ii
AB J DJANO65T
65 M
23
21
19
LJ
30
z
-30
7
JUN
7G
- 26 -
13
17
JUN
76
17 16 15 15
JUL AUG 5L ocr NOI 116676 76 76 76 76 76
23
21
iS
13
z
-j
30
z
-30
17 16 5 5 lU l'
JUL AUG SEI 1161 NIIV 066
76 /6 76 76 76 76
l0
-10
w(I)
L)
-ioo
(f)
-10
L)
-20
L)L)
30
L)Q-)-.
20
L)
o
cc
-20
-
 
-30
17
16
31
30 ¿S
30
76
76
76
7E
76
E
76
4ç:;
17
02
17
01
iS
31
iS
30
15
30
itI
29
111
29
JU
L
R
IJO
SEP
C1
lV
16C
76
E
76
76
iC
E
76
-lo-20
-30
L)
L)L)(I,'.-
3020
3020
L)(nL)
3020iO
L)L)u)L)
o-io-20-30 -
28 -
ÖA?A/ ACC5 /
rtLENcY DEGrEc
8 C 50
3 0 1.50
3 C 2.50
9 0 3'SC
9 0
C SeSO
O 6.5C
C 7.50
9 0 8.50
9 0 9°50
8 C 10j0
8 0 11.50
8 Ç 12,00
8 0 13.50
8 Iii's0
88 89 ii 8 88 043 * 04 40 044044 * 4488 440440 04 183 15444I8*I449 *4433444444* 389 16o50
* 0440899839398904988 4 40 40 4044 12 1.7
68 18.50
04 C 19.50
C C°50
o O 21.50
C 22'SO
° C 23.50
40 0 2ii'50
8 C 25S0
* 0 26.50
04 C 27.50
C 28.50
0 29.50
?8YL 5 0 ArAt1E ALLE 16060
NUR 6 d,LUS SU? 5 RANGE C
sPNIN NGre 76- 1 1 1.2,CC,C0
ye 7?. I -Ci CC.CCCC
sPdrQ RG
FR 76. \'T 16 12. CC cC
T5 77 T ci CC.CCCC
- 29 -
rArA/ AiC / CSMFjEST
aAR FLt FRI.QLENCy CM/SEC
* O o37.5
C 3250
O p27.50
*
O
0
225O
'17.50
4* 0 12.5C
4*4**
la 7.5C
4* *4 *44 4 4*44 359 2,S'J
393 2.50
tO 7.50
O l25o
0 17.50
O 2250
0 27.50
0 32.50
4* 0 37.5Q
74L LER r TpLìt AA c 19 i.T7 AtRAfl VALLE 1.G6
LER CAÍA VALUES 5 RANGE
gpI.,G RA3E
FPOM 76. T .16 12.00'OC
7 i ci 0CCCCC
CATA/ APTC.ANCUfl / FRC
9AF PLST FflQLENCY CM/SEC
* O .37.0
0 325Q
0 .27.50
* 0 .22.50
4* 0 .17.50
C l2.0
4*44*
4* 4* 4*4* 4* 4* * 44*4 *4 4* 4* 444* *44e 4*4 4* 4* 4* 4 4 4* 4 4* 4*44 4* 44 4* 44 44 44 4* 4 44 *444 * 393 2 50
355 2.50
0 7.0
0 12.50
0 17.50
* O 22.50
4*
0 27.50
44
o 32.50
4* O 37.50
TS!L L4PER 5F TpT 't' q5 AERA0E VALLE i 1.33 CM/SEC
NLMER F AA VALUES UT F RANGE o 1!
)A
1If
 8T
DJ
óO
VW
 /
Pu
T
34 27 2 i? Q I, 17 3-, ji 17 1 21 75 i s 1 ¿7 44 k 51 2 34 2? 7 16 1' 21 71
5 
00
i 5
0f
l
7 
R 4 
5,
0'
45
f)1
55
.1
10
65
.0
11
75
 0
1
5.
01
i 7
5
11
 5
.0
1
1'
5
14
5.
0)
14
5 
.0
)
jR
 5,
00
I 6
 S
û 
-
1
5.
1S
.O
'
I )
5.0
1
21
5_
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)
71
 5
,0
0
F
00
2
5,
01
24
 5
.0
'
25
 0
'
2'
 5
.0
0
S
fl1
1
¿4
5,
30
5 
.0
1
33
 5
,0
'
37
4.
14
5
5 
45
 .0
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 .0
'
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=
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1'
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-
O
3T
.
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1)1
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r
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3F
 0
4T
. V
Lj-
S 
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T 0
F F
.4G
=
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S4
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N
G
E
»
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! -
1$
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0.
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1
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-
1
-
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.0
0.
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T
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O
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E
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 D
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O
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E
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F
F
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5
I.O
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O
0
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t
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LS1 90 IC9
RCM4
SCMA D MOUV1LLG
FONDS D U M
NAWA tON
TO G2?i
CALLF ACIEI
T
DAlA/ ANPE1)U1)iTl
'K 'K * W 'K * 'K 'K 'K 'K 'KW * * * 'K * *
0F ILE CREATED!, 0(3,48 TUL 97,'82
OCOMMENT/SAN PEDRO 15 FICIUI:R DEIA-'I'2I600SECUNDES
MoUIlLAGE: COTtER SAN l'EURO
DATA 1111E OR IN/ThVI'16 1200.00,000 Z
5AMPLE TAKEN EVERY 2*61)0. 001) SECOL4O3
'K 'K 'K 'K 'K * 'K * 'K 'K 'K 'KW* * 'K * * 'KW * * * * 'K ** 'K *** 'K ** * 'K * * 'K * 'K 'K 'K * * * 'K * 'K 'K 'K >0 'K ** * *'K 'K * * * 'K *** * * * * * ** * * * * * * ** * ** * * *
*
'K*'K* I)A1A 5EIUENCE *W** UNItS ***** TYPE * MANI: *K'K INST *** -l)EPTII M ** DIAS VALUE *1*1'
'K*( 1) CUMI'-EST * EM/SEC 'K R * 03 * * 15. II) * I).
'K*(2) COMP-N000 'K Ch/3CC * Il * 03 'K * jU, OU * 0.11
'K*(3> TEMP 'K DEGUL-C * a * 03 'K * 15.01) * 0.)
KW(A) DAÌE-HEURE 'K lIS 'K 'K 'K * 'K O
**(S) DIRECTION 'K »E(.RE * R * o:s t * 15.00 * 0.0
'K*(6) VITESSE 'K CM/SEC * R t (13 'K 'K 15.00 'K (1.0
CMI DU PREMIER CYCLE =76VIII'ii 12.00.00
CMI DU DERNIER CYCLE '77- I 0* 00,00.00
1)01(E): £41 j £2 U U M o s
NURE DE CYCLES TRAITES = 570
* ExrRr:LIA 'K VALEUR 'K
VAR jADIES K MINI 'K MAXI 'K MOYENNE '1> UNIrEI; 'K
I C0MPECT * '29,54 * 30.90 * -4.52 * CM/SEC K
2 COMP NORD * -25,59 'K 17,66 'K 2,101 'K' CM/SEC 'K
3 TEMP * 19.06 'K 2735 * 23,94 'K DECRE-C 'K
S DIRECTION *1 1) 'K 354 194 'K »ECRL 'K
6 VI1ESSE 'K 1) * 30 * iS 'K CM/SEC E
- 33 -
MOUILLAGE SANSPEDRO
- 12 METRES -
DU 11 AOUT 1976 AU 31 DECEMBRE 1976
'KEXIT'K
'K 'K * ** 'K t 'K 'KW * * t t 'K KO 'K * * 'K 'K ** 'K 'K K'K* 'K * 'K *** 'K ***K 'KW W t 'K 'K * 'K 'K 'K 'K 'K 'K * ** 'K 'K 'K * ** 'K 'K
'K 'K * 'K 'K * 'K * 'K 'K 'K W W 'K 'KW * 'K * * 'K 'K t 'K
330
25
20
15
10
o
- 34 -
35
30
25
20
15
t t t t t s 10
-25
-50
-75 t i t t I t t_i. t
13 12 12 11 11
AUG SEP OCT NOV DEC
76 713 78 78 76
SAN-PEDRO COMP E-W (CM/SEC)
75 75
50 50
25 25
o
-25 'J j-25
-50
-50
-75 _i .. -75
75
50
25
o
-25
-50
-75
SAN-PEDRO COMP N-S (CM/SEC)
11 10 10 13 9
AUG SEP OCT 110V DEC
78 70 78 78 78
11 ±0 iO 9 13
AUG SEP OCT NOV DEC
70 79 76 76 79
SAN-PEDRO TEMPERATURE
75 -
50
25Ttv
- 35 -
DATAI SAN'PE1)RO TEMP
PAR PLOT FRi:ourtocy flFiRE-C;
O io. (IO
(I jt.00
O
(I 12.00
o
(1 (3.00
* O
(LOI
*
(I (5.00
* O
tl,,OO
*
(I 17.00
*
o 1.0.1)0
46 (9 00
29 20,00
So 2i 00
****************************************************tIO********* 73 22.00
'.9 23,00
26 '4.00
"3 25.00
26 01)
20 27.00
*
4) 20.00
0 29.00
TOTAL NUMDL:R O INPUT DATA = 570 WIT)! AVEIOAI;E VALUE = 23, 04 »si;RE i.
NUMBER or DATA VALUES Oui or 0600E
SPANNING RANGE
FROM 76 VIZI- 0.1, 0,00,00
10 77 «- I - i 0.00.00
- 36 -
»Ai'O/ '2(10-' I'í»R() /UOMP 3:51
DAD PI_01 r REU)JENFY FM/SE):
*
(1 -60.00
D
3) «55,00
p
1) «5)) (30
3) -'45. 00
*
0 40,03
*
O '35,00
6 '30 . 00
'25. 00
51 20.00
46 '35.00
******************************************************W*P* 96 '-iO. 0031 5.0))
25 0.01
14 5(10
16 10.00
12 15.00
16 20.00
12 25.00
* 2 30,00
*
3) 35. 011
*
3) 49.03
*
O 45.00
*
O 5)) ,UO
*
O 55.00
*
0 60,0):
TOTAL NIPHOIFO or INPUT DATA '570 WT1I1 AVERAGE VALUE - 4.56 Eh/sEC
NUNE'ER Or UATA ))ALIJL',S nOIE or RANGE = 221
hI'ANNINC RANGE
rrw)1 7h ' Viii-- il 02.00.00
TU 77 0 i 0,0(3.00
DATAI ¶3AN -PF1)R D /COt-IP -SliD
FAR PLOT FREIIULOCY COI/SEC
*
O '6,0,0))
4
(3 ss.00
D
3) 'SD 00
O 45,00
O
O '4001
0 «35,00
*
1 30 00
10 -25,00
25 '2000
'7 -15.00
79 10 03
**O***************************************t******* 90 «5,9049 I) . 00
29 SOli
25 10,00
13 i', 00
* I) 'O,03
0 (3 25,00
0 0 53)00
O (I 35,00
0 3) 40,00
0 0 45,00
0 0 50,00
1 0 55.00
O 0 60,0):
TOTAL NUMFER ui' INF'ul DATA 570 w:o'ro AVOOAGE vii,ui -2. 012 ch/SEt:
N)JMEER or DATA VALUE:s OUT 1,30' RANGE 221.
SPANNING RANGE
FIlON 7A « VIII-» 31 0,00.00
'r)) '77 '- I « 1. 0,00.00
- 37 -
DATAI LANPLDRO / DIR
lIAR PLOT FREDUENCY DEERE
I 1 0,00
$ s io oo
20.00
*4* :i 30.00
44* 3 40,00
31 90, 00
311 60 00
* 5 70,0))
*4*4*4* 11 110.9$
4 2 9000
* i 100 , 00
* O 110 00
* 2 12)) .00
4 1 130. 00
* 2 110,1)0
4 )( 11,O 00
4 t 160,0$
4 0 170, 00
0 100,))))
* 0 (90 00
*4* 4 100.0*
-
) 210,00
4)) 120. 00
*:*****%*4*****4**** 114 23)1,0))
42 24)), 00
7H 29)1 , 0))
4*4 4 260, 00
*4*444* 9 27)10))
*4* 11 200.01
*4* 7 29)) .0))
#4* 4 300.01
44* 4 310,00
* .12)) .1)0
* 0 .330. 00
* i .340,01
* S 3110.0(1
* O .160,00
TOTAL N)JMIER OF INPUT PATA 117(1 WITh AVERAn: VALuE 194.37 DEL;RE
NU*IOER 01 DATA VALUEU OUT 0f- RANOC « 221
SI'ANNING RANGE
100(1 76 - VIII- Ii 0.00,00
TI) 27 J - t (I. 00 , O)
DATA/ $AN--PIL(RO / VIT
BAR PLOT FREDUENCY CN/SEC39 (1,0))
i*************************%*******4**4*************4***$********* '10 9.003.6 1(1,00
'/0 15.00
73 20(10
27 211.00
21 30,00
*4* '3
39,00
*
(I 49, 1H)
*
I) 49,00
4
0 59,00
O
O 35.0$
*
5) 60,0))
i Uf-Al. NUMDEP Or INPUT PATA 370 Wi H) AVF:RAnt: VAI uu 14,64 cM/SIC
140(10ER UF PATA VALUEC OUT OF RANGE
SPANNING RANCE
FROH 76 ' VIII'- ii 0.00.00
TO 77 1 - t (.1)0.00

- 39 -
ANNEE 1977
Les observations prdsentes ci-après concernent la période
denregistrement stendant du 1 janvier au 31 décembre 1977
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15
65 if
NAUKA LON
CO LJgAN TO ME T RE
AANDERAA RCM4
CM4
CABLE ACIER 8
CM4
LEST 9OKg LEST
SCHEPA DE MOUILLAGE
AßIDJAN FONDS DE 70M
X * I X * * * 0 X X X * X X * X
1)AVA/ A8IDJAHI5IW
DrILl: CREATE!)!, 08:48 JUL 07 '82
OCOMEUI/ADIDJAN iS r ICHIE:N nLI_TA-r2i6o 05Lcm401.L
MoUILLAGE CUrlER AILTDJAN
DATA TIME OPIUIN/76-VIi6 .00,00,000 Z
SAI-U'L.EU TAKEN EVCI)Y 21600 1)00 SELOUDS
*10* XX- ** X- X 10* *10*10 XXX ** * * * * * ** * 6 X-XXX * 6* * X *0< * 4< XXI< 4<10 XX XXX 10 ** X *XX* * ** XXX 0<0< XXX * * * XX * 0<0< * X * * 4<1010 * X
**** DATA SEIJIJENCL **** UNITS ****:0 TYF'E MANI *** IhS XXX »Ei' III M XX DIAS vAuR.: *X*)
XXII) CI)Ml'-LST * 5)1/51:1: 6 R * I),S * * os.00 *
CIJMP-NIJFD X- CM/LLC * R 10 03 10 * 15.00 * 0,0
lUMP * DECREE * Il * 03 <0 * 15,00 <0 0.0
*10(4> PAir-HEURE: * MS <0 10 * O
**(5) DOFIECTION K DEERE * 1! * 03 * * 15.00 * 0.0
*10(6> VITESSE 10 CM/SEC <0 R 10 03 X X 15. 00 * 0.0
CNT DU PREMIER CYCLE =77-- 01 06,00.1)0
SKIT DU DERNIER CYCLE: =78- i -ni oon,
DUREE 364 J lU II O M O S
PE CYCLES ÌRAITES = 1461)
10 EX1 RIMA II VALEUR *
VAR lADLES * MINI 10 MAXI X MOYENNE 10 UNI ECO *
i COMP -EST X -59.98 * 496Cl ..433 0< Ch/SEC: *
2 CONI'- NUR» 4< 13.21 0 20.14 * 1,64 * CN/SEC X
3 tEMI' <0 17,1)) X 21.I.05 * 24.02 X DEERE: -C I:
s DIRECTION * O * * :i: * DLI;;RE *
£ VIFESSE X O X £3 <0 13 * Ct-I/SEC 4
*EXI'1*
XXX * 0<10<0* XXX XX-X *10* * XX-X * X-XXX 1010*100 XXX-X * 10*1010 * X X * X-XX X-X XXX * X- X XX-X X X X- * * X X * * 01X10 X X * X X X X X-XX X X * 10 * X *10
MOUILLAGE ABIDJAN
- 15 METRES -
DU 1er JANVIER 1977 AU 31 i)ECEMBRE 1971
L)
LU
zL)
L)
U)
02 Ot 03 02 02 @113 12 Oj MJ J
- 42 *
01 31
JO
AB J DJANO i 5TN
ji; h
02 01 03 02 02 01 01 Ol 30 29 29 20
JAN L5 NOR APR MOI JUN JUL HUG OLP OUT A1)V GLU
77 77 71 7] 77 77 77 77 17 17 ' / Ï?
AB I D JAN01 5TJ
15 9
A
IÌ
lUir
i.:
21
nimmt ø mi,lltfliit mmm ,,nnnirnWtmmThrflitmimflimmn,mflmm,mflmtmmflttimmmt I
30 3) 25 ¿0 213
OU t I [iLl.
17 1/ ii II 1/
12)
19)
21)
U
-20
OU
L)
'fi
PS [D JPNDI5TN
:5 M
25
j7 -35
L)
-55SS¿5352555
CiD
ESL)
-c
-
L
-25
L)
-55
11
03
lE
02
1.
02
1
01
16
01
iS
J7N
EB
M
AR
AP3
M
AI
J N
JUL
7',
7_j
7,
7;.';i
77
77
77
77
77
77
77
*-
'
-
'L) SS3525
L)
55
'J,
5E
L)
-5--25 z'D
:
L)
'-
-D
-05
31
-JO':7
77
23
ca
'
77
31
IS
RU
G
30
1V
SEP
29
tV
29
13
o
cr
N
O
V
28
13
28
SEC
U
t
J:tN
E3
11
17
C
L(UC
tILL
LPR
Iqi77
77
44 -
TOTAL NIJM8FP iF INFIli OATS r 14,40 ,WIT'l AVI'lA'F VAIllE
4IJfl- 0F DATA VALU6 S (lilT 0F RNr,F I?!
SPANIINI r4ç,r
11(111 77- I -r)! 06,00.0')
11) 78- I -Di
-477,,77 (:M,Sri:
7')l 'II. NP159 OF I NOII! 1) TA = 14',O ,W1T'-i AVÇ8A61 VILIJF r -817.1,6
N'J'OIIS 0F FATA VAt.US OUT QF PAI4GF 121
SPANNI1J0 SM4GF
FIlU 77- I -01 04.40.00
TO 79- 1 -0! 0(1.00. 0)
0618/ AÍ1I!P.lO1ÇT,4 i r.00-ionr
F4 PLflT FRI'OIIFNCV CM,'srC
S n -s7.0
'4 ( -47,8(1
4 ii -67,8')
S D -47,50
1' 0 -17,5')
'4 Cl -'7.51)
4
4
n
f
--'7,0
8
-
O -17.80
4 0 -12.50
2) -7.5(1
48*4 5544844844544*5 411 -2,8(1
444548444444444 44444 84**8-4*$ 4844 7,50
tSR 7.50
47 17,40
1.4 vs 17.80
1 '7.5(1
8 0 7,5fl
Ç (1 17,40
S (1 17,80
0 47,50
C O 47,40
4 (1 47,5')
'4 ri sl,n
FM PLU
44
45
#444
4484445
#4444
454*44444*38
444454
4*345454454444
*44*4
*84
4*4
4
4*
S
S
84
DAi/
4* '4*44
8*4*4
A0I)JATfl14f1.l / COMP-rST
5444*8*4
pr.Q.,FlCv
7
14
15
1l
71
21
42
II')
11?
1
'lA
1 4
4',
76
45
41
74
11
11
1
5
f)
f)
r, 46(
c7.A0
-?.W)
-67,50
-17.SO
-17,4(1
-J2.50
-I 7.'Vl
-1?. 54
-7.40
-2.44
7.5(1
7,44
11.40
7,
'',sn
'7,40
f_40
42.50
47,5')
57cflÇ74r)
- 45 -
191 AI NIIMAF') 0E INPUT f)T4 = 1450 ,WITIl .%Vf)AGF VAtiJ&
I'flMfiEQ IF DAT A VALUE S 11111 (IF lANÇ,F 57
SPANNING SANDE
F')UM 77- I -Dl 05.90.00
70 7')- I -01 00.00.00
-357,4? Ilr-r
DATAI Af%IDJANOjSTW / îr
iA PLUT P)!lf4CV
n
n
f)
r)
)E(fl-
n
n
n
n
4_5f)
(1 9.Sfl
D
r) 1/.50
f) 13.50
O 14.51
n issn
9 16.50
I 7.50
109 1)LSfl
71 19.50
q ?Ù.50
6h ?I.'1
isn p7.51
I 3)
17? 74.50
72 '5.50
9)1 75_50
149 'i.sn
139 'F.50
O 79.59
O
O
CCL
TO
-
i
-L
00CCS3
IC-
I
LL
;v' is
cfl
=
iE 1r
sr'1i
t3 dG
=
d
1Ct Sr1A
dû
N
11A
kLI 1d
Ci
=
 VI( !fdNl dû
1
IL!
USL
ú
Lt
L?
iL
ç
j
',g
L
ci
ó
C)C)
cLj-
C)C)
uL-
UUUû
LL-
UL)C)
JiS ILJ
AD
l'ì
C1d
Sr
liA
I M
A
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